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Cada núcleo del descompresor realiza la operación inversa a su análogo en el compresor. La 
precisión de los datos, tanto a la entrada de la DCT, como a la salida de la IDCT es de 8 bits, que 
corresponden al valor de luminancia de los píxeles de la imagen procesada. El ancho de los bits de 
salida del núcleo VLC y de entrada al núcleo IVLC es de un solo bits. Esto se debe a que el código que 
se genera a la salida del compresor es de longitud variable. ● 
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iglo XXI; es innegable que nuestra sociedad avanza a un ritmo vertiginoso en el terreno 
tecnológico. Tanto es así que elementos como ordenadores, equipos de música o televisores 
lanzados al mercado hace relativamente poco tiempo nos parecen enormemente anticuados, 
infinitamente caducos. Estos cambios en la tecnología marcan ritmos en la economía, en la 
comunicación, en la cultura,… en definitiva en la sociedad. 
Por la irrompible dicotomía sociedad-escuela, estas transformaciones deben tener por parte de 
ésta última una respuesta como reacción. Consecuentemente, es nuestro deber seguir una 
deontología profesional proyectada a conseguir educandos suficientemente formados, con el fin de 
que puedan desenvolverse en un contexto puramente tecnológico y que apliquen esos conocimientos 
a nuevas situaciones. 
S 
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El hecho de evitar analfabetos tecnológicos no es el único objetivo que nos debe llevar a la inclusión 
de las nuevas tecnologías en el aula, puesto que también nos servirán como medios de enseñanza –
medios innovadores, con margen para la creatividad del alumnado, accesibles, adaptados a las 
diferencias interpersonales, etc.…-. 
En la medida de nuestras posibilidades, agruparemos los dos puntos de vista mencionados 
anteriormente en uno sólo. 
 
 Llegados a este punto, nos puede surgir la gran pregunta: ¿cómo podemos a llevar a cabo el 
proceso de incorporación de las nntt en el aula? A veces, los educadores se enfrentan a la inquietante 
situación que produce el desconocer el proceso a poner en práctica para dicha inclusión. Para 
asegurarnos el éxito de nuestra labor, tendremos en cuenta algunos factores que a continuación se 
describen. 
Primero, vamos a definir el concepto de nuevas tecnologías para delimitar los elementos que 
encierra. Como sugiere Julio Cabero Almenara “La denominación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación es utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los 
hipertextos, los multimedia, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite…”. 
¿QUÉ VARIABLES DEBEMOS DE TENER EN CUENTA A LA HORA DE INCORPORAR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS? 
Variables evolutivas: siempre debemos realizar nuestra labor docente apoyados en la visión de la 
psicología evolutiva. Incorporaremos las nuevas tecnologías basándonos en la información que la 
psicología nos proporciona relativa a; estadios mentales, desarrollo potencial, etc.… 
Variables fisiológicas: una de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías, es la maleabilidad que 
poseen, pudiéndose adaptar a las particularidades físicas, sensoriales o mentales de los educandos. 
Variables culturales: la realidad educativa es multicultural. Este es un hecho significativo que 
debemos tener en cuenta, ya que trabajaremos teniendo en cuenta –en su caso- la diversidad de 
idiomas, al distinto grado de socialización,… 
Variables curriculares: consideraremos la planificación pedagógica, de la que se derivan los 
objetivos que pretendemos conseguir y los contenidos que vamos a desarrollar para ello. 
Cambios Repercuten Escuela 
Nuevas 
tecnologías 
como objeto 
de enseñanza 
Nuevas 
tecnologías 
como medio 
de enseñanza 
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¿QUÉ ES UN MEDIO DE ENSEÑANZA? LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO MEDIO DE ENSEÑANZA. 
“Los medios de enseñanza son los elementos que por sus sistemas simbólicos y estrategias de 
utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto 
determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y 
comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos diferenciados que propicien 
los aprendizajes...” enuncia Julio Cabero. Las nuevas tecnologías ofrecen elementos (cámaras 
digitales, Internet, Chat...) que pueden servir como medios de enseñanza, permitiéndonos nuevas y 
variadas formas de acceder, transmitir y compartir la información. 
CRITERIOS PARA  LA SELECCIÓN DE MEDIOS DE ENSEÑANZA (SEGÚN MÉNDEZ): 
1. Se adaptan a las características de los alumnos. El alumnado de la escuela es heterogéneo, por lo 
que en nuestra elección debemos tener en cuenta la flexibilidad del medio, de tal forma que sea 
posible adaptarlo las diferentes necesidades, intereses, ritmos de trabajo y conocimientos de los 
mismos. 
2. Se adecua a los elementos curriculares y al tipo de aprendizaje que pretendemos. En nuestro 
medio deben estar integrados, explicita o implícitamente, los objetivos, contenidos, y metodología 
que hayamos elegido. 
3. Eficacia con relación a otros medios. Ante la gran diversidad de medios, debemos comprar y 
evaluar para seleccionar el que nos permita realizar la tarea de manera más eficaz.  
4. Nivel de complejidad. Proyectaremos una progresión gradual desde el medio más simple hasta el 
que consideremos más complejo pero adecuado a nuestra tarea y audiencia. 
5. Disponibilidad; tanto horaria (el medio se encuentra a nuestra disposición en el momento en el 
que pretendemos hacer uso de él) como técnica (no sufre deterioro alguno ni le falta alguna pieza 
clave). 
Podríamos incluir también, como otro criterio, las limitaciones, puesto que ningún medio es 
perfecto. Será nuestro trabajo valorar las limitaciones asociadas a cada medio y decidir si éstas nos 
traerán más perjuicio que beneficio. 
¿CÓMO INTEGRAR EL MEDIO? EJEMPLO PRÁCTICO 
Atendiendo a los criterios  de selección, hemos considerado la cámara digital como medio óptimo 
para llevar a cabo la actividad. 
• Tiene un nivel de complejidad adecuado a la audiencia, es fácil de usar. 
• Es un elemento que ofrece un gran margen de portabilidad, así que no habrá limitaciones 
espaciales a la hora de utilizarlo. 
• El medio es compatible con los ordenadores del centro (no hay problemas para descargar las 
fotos) y está a nuestra disposición cuando precisemos de él. 
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Dentro del marco curricular, lo encuadramos de la siguiente forma: 
*Nivel: segundo ciclo de primaria 
*Contenidos: 
BLOQUE 2. CIENCIAS. La diversidad de los seres vivos. 
• Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. 
• Observación directa e indirecta de los seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del 
uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 
• Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. Actitud activa en su estudio. 
 
*Objetivos: 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como 
instrumento para aprender y compartir conocimientos. 
• Diferenciar los tres tipos de plantas; hierbas, arbustos y árboles a través de la observación 
directa. 
• Iniciarse en el uso de nuevas máquinas y aparatos y valorarlos como instrumentos para obtener 
información. 
 
Desarrollo previsto de la actividad: 
Tras explicar en el aula la diferencia entre árbol, hierba y arbusto, se llevará a cabo una salida al 
entorno próximo para que, mediante la observación directa y la recogida de información visual,  se 
asimile lo que significa cada concepto. En la salida, los alumnos tendrán por tarea capturar con la 
cámara de fotos imágenes que tengan relación con cada término; esto es, imágenes de arbustos, de 
árboles y de hierbas. Previo a ello, habremos comprobado que conocen el uso de las cámaras de 
fotos. Una vez que demos la salida por finalizada, al llegar a clase, mostraremos a los alumnos cómo 
guardar las imágenes que han captado en una carpeta, y tendrán que clasificar cada imagen en una 
carpeta diferente según a qué tipo pertenezcan. Finalmente, imprimiremos las imágenes para que 
puedan recordarlas con vistas a una futura evaluación.  
Ésta es, como se puede comprobar, una forma innovadora, flexible y motivadora de aprender y de 
enseñar. Paralelamente, hemos introducido a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías, 
dándole a la cámara de fotos un nuevo enfoque. Aunque es una actividad encuadrada dentro de la 
Educación Primaria, es aplicable a cualquier nivel de enseñanza siempre y cuando se adapte de 
manera adecuada. ● 
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egún ha  afirmado recientemente el ministro de educación Ángel Gabilondo “el motor del 
desarrollo sostenible es la educación”. 
Actualmente estamos inmersos en  la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/254, este Decenio 
abarca desde el año 2005 hasta el 2014  y el organismo designado para su promoción es la UNESCO  
pero ¿cual es el papel  de la educación en la sostenibilidad? 
“El decenio de las Naciones Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible pretende 
promover  la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar 
el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar en todos los niveles. El Decenio 
intensificará igualmente la cooperación internacional a favor de la elaboración y la puesta en común 
de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo sostenible” pero todo 
esto ¿cómo se lleva a cabo en la escuela? 
 Tal y como destaca el Director General de la UNESCO Koichiro  Matsuura” Para mejorar nuestra 
calidad de vida es preciso cambiar nuestro aprendizaje. La educación, en todas sus formas y todos sus 
niveles, no solo es un fin en si mismo sino también uno de los instrumentos mas poderosos con los 
que contamos para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo lograr un desarrollo sostenible?  
Si nos remitimos a  Ley 1/1990 de 3 de Octubre de Ordenación  General del Sistema Educativo  
veremos un punto de inflexión a partir del cual podemos hablar de una educación transversal. Se 
S 
